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・ 8 月～ 9 月。
・私にとっては良い時期でした。
・ 9 月10月。
・夏休み、冬休み、春休みの時期。
６ ．その他、お気づきの点がございましたらお答
えください。
・ 日本の教会のあり方や日本の宣教について、新
たな視点を知ったように思いました。自分で考
え付かなかったことなので感謝しています。
・ 私自身はこの集まりがグリーフカウンセリング
の場と思い出席しました。年配になり、思い違
いや勘違いが多くありますが、励まされたこと
に感謝します。
・セミナーのPRをもっと広げてください。
